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Fetih Şenliği
Şenlik günü, Özallann aynı zaman­
da 33. evlilik yıldönümüydü.
(Fotoğraf: UYGAR GÜRKAN)
Özal,
“IstanbuVun 
mavi gözlü 
yunusu”na 
çok güldü
İstanbul Haber Servisi — Başba­
kan Turgut Özal, dün İstanbul’da Fe­
tih Şenliği’ni izledi ve eşi Semra özal 
ile evliliklerinin 33. yıldönümünü 
kutladı. Ankara’dan saat 16.20 sıra­
larında özel bir uçakla İstanbul’a ge­
len özal, daha sonra doğruca şenli­
ğin düzenlendiği İnönü Stadı’na git­
ti. Semra özal şeref locasına gider­
ken, kendisi ise stadın saha kapısın­
dan girerek, bir belediye cipine bin­
di ve Anakent Belediye Başkanı 
Bedrettin Daian’la cip üzerinde, sa­
hada bir tur atuktan sonra şeref lo­
casına çıktı.
Burada kısa bir konuşma yapan 
özal, “Biz bütün insanlan ve vatan­
daşlarımızı seviyoruz. Ama çocuktan 
ve gençleri biraz daha seviyoruz” de­
di. Bu sırada, şeref tribününde dik­
kati çeken bir gelişme de Beşiktaşlı 
Semra özal ile Galatasaray Kulübü 
Başkanı Ali Tannyar’m yan yana gel­
mesiydi. Tannyar, bacanağı Başba­
kan özal’ı iki yanağından öperken, 
Semra özal ile tokalaşmadı. Şenlik 
sürerken, bu kez Sarıyer Kulübü Baş­
kanı Erdal Altsoy’un, Tannyar’m ya­
nına giderek, kendisine Lacivert Be­
yaz bir tespih hediye ettiği gözlendi. 
Bu arada, özal’ın “Galatasaray ma­
çında iyi oynayacak mısınız?” şeklin­
deki sorusuna Aksoy, “Tabii ki 
oynayacağız” karşılığını verdi. Sanat­
çıları 2 saate yakın bir süreyle dinle­
yen özal, Yüksel Uzel’in sahnedey­
ken evlilik yıldönümlerini hatırlatma­
sı üzerine ayağa kalkarak seyircileri 
selamladı. Uzel’in, Dalan’dan “İstan­
bul'un mavi gözlü güzel yunusu” di­
ye söz etmesi üzerine de kahkahayla 
güldü, özal ve eşi daha sonra Tarab-
y a  Cteü’ne giderek 10. kattaki oda­
larında dinlenmeye çekildi. Kendisi­
ni izleyen gazeteciler, özal’ın Kadı­
köy Belediyesinin Caddebostan 
Maksim Gazinosu’nda verdiği iftar 
yemeğine gitmesini beklerken, özal 
gazetecileri yanma çağırarak, eşi 
Semra özal ile evliliklerinin 33. yıl­
dönümünü kutlayacaklarını söy­
ledi. özal, bugün Ankara’ya dö­
necek.
Orhan Kemal Roman Ödülü sonrasında Yaşar Kemal’le
Orhan’la dostluğumuz Balzacla başladı
CELAL ÜSTER
Kültür Servisi — Bu yılın Orhan Kemal Roman ödülü’nü 
“Kale Kapısı” adlı romanıyla Yaşar Kemal’in alması, ödül açı­
sından birkaç özelliği birden içeriyordu. Bir kere, ödül, kurul­
duğundan bu yana ilk kez kendisi başvurmayan bir yazara ve­
riliyordu. Seçici kurulun geçen yıl tüzükte yaptığı bir değişikli­
ğe uygun olarak Yaşar Kemal, seçici kurul içinden aday göste­
rilmişti. İkincisi, Orhan Kemal, Yaşar Kemal’in hayatta ve ede­
biyatta çok şeyi paylaştığı bir dostuydu. Yakın bir dost adına 
konulan bir ödülü alıyordu Yaşar Kemal. Orhan Kemal Roman 
ödülü’nün Yaşar Kemal’e değer görülmesiyle, özellikle 1980den 
bu yana edebiyat ödüllerinde göze çarpan bir tılsım da bozulu­
yordu belki. Son yıllarda edebiyat ödüllerini genç kuşak yazar­
ları topluyordu çoğunlukla. Oysa bu kez herkesçe benimsen­
miş bir büyük usta alıyordu ödülü.
Orhan Kemal’le Yaşar Kemal’in dostluğu 1943’te Adana’da 
başlıyor. Orhan Kemal hapislikten sonra yazarlığa başlamış, o 
yıl da yeniden Adana’ya dönmüş. Yaşar Kemal yirmi yaşında. 
“O sıralar Adana’da Abidin Dino, Arif Dino vardı” diye anım­
sıyor Yaşar Kemal. “Çok iyi de bir edebiyat ortamı vardı. Ra- 
sim Göknel’ler, Süleyman Şahin TarTar... Benim ilk şiirlerim 
Halkevi’nin ‘Görüşler’ dergisinde çıkıyordu. Dergiyi, Adana Li- 
sesi’nde İngilizce öğretmenliği yapan şair Rasim Göknel yöne­
tiyordu. Çok iyi bir şairdi Rasim Göknel. Süleyman Şahin de 
Türkçe hocamdı. ‘Çığ’ dergisini çıkarırdık o zaman beraber. Ben 
Adana Haikevi’ne bağlı Ramazanoğln Kütüphanesi’nde çalışı­
yordum.”
Bir şişe şarap
Düşünsel çatışmalar
— Arada tartışmalar, çatışmalar olmadı mı hiç?
YAŞAR KEMAL — Elbette bu kadar yakın bir dostluk olun­
ca, üstelik ikimiz de edebiyatçı olduğumuz için, çatışmalar da 
oldu. Ama bu çatışmalar dostluğumuzun sürmesini engelleye­
medi. Çatışmalarımız da çok doğal. Roman anlayışımızda bir­
takım değişiklikler oldu. Ben romanı artık başka bir yoldan dü­
şünüyordum. Bu anlayış değişikliği bizi elbette düşünsel çatış­
malara götürüyordu. Yalnız bu çatışmaların arkadaşlığımıza hiç­
bir etkisi olmuyordu, örneğin, “Ölmez Otu”nun sonlarına doğru 
zorlandım. Orhan Kemal’e anlattım ne yapmak istediğimi ve 
beraber düşünmeye başladık. Orhan’ın romanında da böyle bir 
sıkışma olduğu zaman, o bana anlatır, beraber düşünür bir ça­
re arardık.
Sene 1951. Ben hapisten 
yeni çıkmıştım. Orhan 
Kemal ise Verem Savaş’taki 
kâtipliğinden atılmıştı. 
İstanbul’a gelmeye karar 
verdik. Orhan Kemal’in 
babası ölmüş, 600 lira 
miras kalmıştı. O parayla 
İstanbul’da bir araba alıp 
sebze satacaktık. Güçlü 
kuvvetli olduğum için 
arabayı ben sürecektim, 
Orhan Kemal de 
bağıracaktı.
Temel taşlardan
— Tanışmanız nasıl oldu Orhan Kemal’le?
YAŞAR KEMAL — Sonradan çocuk şiirleriyle ünlenen şair 
Şükrü Enis Regü geldi bir gün. Yanında Orhan Kemal de var­
dı. O zamanlar Orhan Kemal’in hikâyeleri İstanbul’daki dergi­
lerde çıkıyordu. Adanalı olduğunu biliyordum. Sene 1943. Or­
han Kemal, benden Balzac’ın “Goriot Baba”smı istedi. O za­
manlar kütüphaneler dışarı kitap vermiyorlardı. Gittim, mü­
dürden “Goriot Baba”yı 15 günlüğüne aldım, Orhan Kemal’e 
verdim. Dostluğumuz böyle başladı. Ondan sonra artık her gün 
beraberdik. Her gün edebiyattan, sanattan konuşuyorduk.
— Adana’da Balzac’la başlayan bir dostluk. Yazarlık arka­
daşlığınızın nasıl başladığım anımsıyor musunuz?
YAŞAR KEMAL — Ben ilk hikâyelerimi Arif Dino, Abidin 
Dino ve Orhan Kemal’e okumuşumdur. 1948’di. “Bebek” hi­
kâyesini okuduğum zaman çok şaşırmıştı. Ümit Yaşar Oğnz- 
can da yanlmızdaydı. Meyhaneye gidecek kadar paramız yok­
tu. Orhan Kemal, “Bebek” hikâyesinin onuruna ümit YaşarTa 
bana meyhanede bir şişe şarap ısmarladı. Böylece ilk yazarlık 
arkadaşlığımız başladı.
Eksilmeden süren dostluk_________________
— İstanbul’a gelişinizin öyküsü nasıl?
YAŞAR KEMAL — 1951’de Adana’dan İstanbul’a gelmeye 
karar verdik. Ben hapishaneden yeni çıkmıştım. O da, Verem 
Savaş Demeği’ndeki kâtipliğinden atılmıştı. Şimdi gibi aklım­
da, 105 lira maaş alıyordu. Babası ölmüş, 600 lira miras kal­
mıştı. O parayla İstanbul’da sebzecilik yapacaktık. Bir araba 
alacaktık. Arabaya sebzeleri dolduracak, İstanbul mahallele­
rinde sebze satacakük. Güçlü kuvvetli olduğum için arabayı ben 
sürecektim, Orhan Kemal de bağıracaktı. Ben bir ay kadar ön­
ce, mayıs başlarında İstanbul’a geldim. O, çoluğu çocuğu, evi 
haneyi toplar öyle gelirim, dedi. Bir ay sonra geldiğinde, 600 
lira çoktan suyunu çekmişti. Orhan Kemal, bir arkadaşın evin­
de, balkonunda kalmaya başladı ailesiyle. Sonra ben Cumhu­
riyet gazetesine girdim. İlk olarak Diyarbakır’a röportajlara git­
tim. Döndüğüm zaman, Orhan Kemal Adana'da başladığı 
“Murtaza”yı bitirmişti. “Murtaza”yı Vatan gazetesine, Hınç Yal- 
man’a götüıdüm; Hınç Yalman, romanı gazetede yayımladı. Son­
ra anımsıyorum gene, “Vukuat Var” ve “Hanımın Çiftliği”ni 
Dünya gazetesine götürdüm. O zaman Dünya gazetesinin sahi­
bi Bedii Faik’ti. Bedii Faik, iki romanı da yayımladı. Sonra “72. 
Koğuş” büyük bir olay oldu. Orhan Kemal ölünceye kadar dost­
luğumuz hiç eksilmeden sürdü.
— Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz Orhan Kemal’in edebi­
yatım?
YAŞAR KEMAL — Orhan Kemal’in edebiyatı, çok sevdi­
ğim bir edebiyattır. Hayran olduğum bir yazardır, örneğin, 
“Murtaza”mn çağımızın en güzel romanlarından biri olduğu­
nu bugün de söylerim. “Bereketli Topraklar Üzerinde”, benim 
için gerçekten büyük bir romandır. Türk edebiyatında gerçekçi 
romanın başlangıçlarından biridir, temel taşlarından biridir. Son­
ra, benim için, “Baba Evi”, “Avare Yıllar” dizisi romanımıza 
getirilmiş en yalın şiirlerdendir. Orhan Kemal’in en büyük yön­
lerinden biri de, çalışkanlığıdır. Ben hiçbir zaman onun kadar 
çalışkan olamadım. Böyle olunca, bir insanın bir insana hay­
ranlığı daha da artıyor. Onun için, Orhan Kemal’in edebiyatı­
na ne kadar hayransam, çalışkanlığına, bir edebiyat işçisi ol­
masına da o kadar hayranım.
Film serüveni
— Sizin “İnce Memed” birçok yabana dile çevrildi. Son ola­
rak, İzlanda’da yayımlandığım, 250 bin nüfuslu bu ülkede 3 bin 
sattığım öğrendik. Dünya edebiyat çevrelerinde tanımayan kal­
madı “İnce Memed”!. Ama Türkiye’de de başına gelmeyen kal­
madı galiba...
YAŞAR KEMAL — “İnce Memed” olaydır. Sadece polisiye 
vakalara karışmıştır edebiyat eseri “İnce Memed.” Sadece dev­
letin yasaklarıyla uğraşmıştır bu “İnce Memed”, otuz yıldır. 
Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilirken savcılık takibatı; 
UNESCO Fransızcaya çevirtmek isteyince bizimkilerin karşı koy­
maları, buna karşı UNESCO’nun diretip çevirtmesi; TV yasa­
ğı. Dünyanın hiçbir yerinde, en totaliter ülkesinde bile bir ede­
biyat eseri bu kadar yoğun biçimde engellemelerle karşılaşma­
mıştır. En korkuncu da film olayı tabii. 1964’te Hventieth Cen­
tury Fox şirketinden öneri aldım, “ince Memed”in film yapıl­
ması için ünlü rejisörlerden birkaçım önerdiler. Ben de, yapımcım 
da büyük rejisör Joseph Losey’in üstünde durduk. Losey ka­
bul etti, ama yapımcının koşullarını kabul etmiyordu. 5-6 ay 
ben de uğraştım. Losey’in bütün koşullarını kabul etti şirket. 
Senaryo hazırlandı. Ama filmin Türkiye’de çevrilmesi için izin 
verilmedi. Böylece şirket vazgeçti romanı çevirmekten. En son 
Peter Ustinov kendisi bir senaryo yazdı, getirdi, ona da izin ve­
rilmedi. Ve Türkiye’de değil, Yugoslavya’da çevrildi film. Bu be­
nim için bir şanssızlık oldu. Türkiye’de çevrilseydi, bu kadar kötü 
olmazdı.
Motorize yürükler
■ Romanda ince Memed bir eşkıya. Eh, “ince Memed” ro­
manı da Türk edebiyatının eşkıyasıdır belki de. Peki, bütün bu 
engellemelere karşın, “ince Memed” yarım milyona yakın sat­
tı Türkiye’de. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
YAŞAR KEMAL — Geçenlerde Çukurova’daydım. Uzun yıl­
lar sonra ilk kez birçok yeri yakından gördüm. Savnın Gözü’- 
ne gidiyordum, yani Savrun Çayı’nın kaynağına. Yolda moto­
rize yörüklere rastladım. Traktör arkasında, römork içinde 
adamlar; yöresinde sürüler, dağlara doğru çekilip gidiyorlar. Es­
kiden görkemli develerle, deve katarlarıyla giderlerdi. Çok da 
süslü olurlardı, develerin havutlarının üstüne kilimler atarlar­
dı. Develerin, sığırlann çanlarının sesi duyulurdu. Bunlan anım­
sıyorum. Şimdi traktörle gidiyorlar. Biraz gittikten sonra düz­
lükte üç çadır gördüm. Her birinin önünde bir traktör ve rö­
morklar. Bir traktörde akümülatör gördüm. “Bu ne?” dedim. 
“Televizyonumuz var da,” dediler. Yammdakiler beni tanıttılar: 
“İşte bu Yaşar Kemal, ünlü romancımız.” Genç bir çocuk, “Hiç 
duymadım,” dedi. “Peki,” dedim, “sen hangi obadansın?” 
“Ben,” dedi, “Karakeçili o basındanım.” “Sankeçililer nerede?” 
dedim. “Onlar, Kozanaltı’nda,” dedi. “Haaahmetler nerede?” 
diye sordum. “Bilmem,” dedi. “Horzumlular nerede?” dedim. 
“Onlar Maraş altında,” dedi. “Peki, Kerim oğullan nerede?” de­
dim. “Şu aşağıdaki köy benim köyüm, Hemite köyü. Onlar ge­
lirler, yanımızda konarlardı,” dedim. “Haa,” dedi, “biliyorum 
o Kerimogullannı, ama görmedim. ‘İnce Memed’ romanında 
var onlar,” dedi. “Peki,” dedim, “ince Memed’i biliyorsun da 
Yaşar Kemal’i niye bilmiyorsun, ben onun yazarıyım işte!” “Ne 
bileyim ben onun yazan olduğunu, Köroğlu gibi bir şey zanne­
diyorum,” dedi.
— Son zamanlarda okuma-yazma seferberlikleri moda oldu. 
Oysa edebiyat, kitap, insanlan okuma-yazmaya özendirmenin 
en güzel yollanndan biri değil mi? Yürüklerin çadınna kadar 
giren TRT Televizyonu, doğru düzgün edebiyat izlenceleri, ki­
tap izlenceleri hazırlasa, Savrnn Gözü’ndeki genç yörük, Kör- 
oğlu’nu da, Yaşar Kemal’i de tamsa daha iyi olmaz mı?
YAŞAR KEMAL — Bu televizyonun, bu ülkenin televizyo­
nu olduğuna bin şahit ister. Dışarda Fransa’da yaşadım, üç yı­
la yakın İsveç’te yaşadım. Fransız televizyonunda benimle bir­
çok konuşma yapıldı. Televizyonun her kanalında kitap prog­
ramlan var. TRT televizyonunda hiç konuşma yapılmadı. Bir 
tek ülkedir ki, kendi yazarlanna sırtını dönmüş, bunun adını 
koyabiliriz: Bu, edebiyata, sanata, kendi kültürüne düşmanlıktır, 
diyebiliriz. Niçin böyle oluyor? Elbette bir gün bilim adamları, 
sosyologlar, psikologlar bunun adını koyacaklardır. Ama ben 
şimdiden, kendi kültürüne düşmanlıktır, diyorum. Bu televiz­
yon, kendi kültürüne düşman olduğundan dolayı, bu ülkenin 
televizyonu değildir. Ama nedir diyeceksin? Ona rufailer karı­
şır, ben karışmam.
— Peki, "ince Memed”in sinema serüveninden sonra, şimdi 
de “Yer Demir Gök Bakır” sinema gündeminde duyduğumuza 
göre...
YAŞAR KEMAL — Dışardan romanlarımın film yapılması 
için birçok öneri aldım. Ama “ince Memed” macerasına bir 
daha düşmemek için hiçbirini kabul etmedim. Zülfü Livaneli, 
“Yer Demir Gök Bakır” romanımı film yapmak üzere istediği 
zaman ikirciksiz kabul ettim. Zülfü Livaneli, benim yakın ar­
kadaşım, büyük bir müzik adamı. Ama müzik kültürü kadar, 
sinema kültürü de var. Birçok filme müzik yapmıştır. Bu, sine­
manın mutfağında çalışmak demektir. Birçok filmin de mon­
tajım yapmıştır.
— Meryemce’yi kim oynayacak?
YAŞAR KEMAL — Meryemce’yi Gülriz Sururi oynayacak. 
Tank Akan ve Yavuzer Çetinkaya da oynayacaklar filmde. Ay­
rıca son Cannes Film Şenliği’nde “Kırk Metrekare Almanya” 
filmiyle övgü toplayan Tevfik Başer de, Llvaneli’nin asistanlı­
ğını üstlenecek.
— Türkiyeli bir kadro ağır basıyor anlaşılan...
YAŞAR KEMAL — Eğer bir Türk filmi çıkacaksa, müm­
kün mertebe Türklerle çevirmeyi kararlaştırdık. Yalnız müzik­
leri Zülfü Livaneli, Mikis Theodorakis’le birlikte gerçekleştire­
cek. Sonra teknik ekipte yabancılar olabilir. Sansür izin verir­
se, 1 aralık-15 ocak arası olarak düşünülüyor filmin çekim za­
manı.
BU KEZ YEMEK DEĞİL, Ö D Ü L —  Yaşar Kemal’e ödülünü O r­
han Kemal’in eşi Nuriye öğütçü verdi. Yaşar Kemal, ödülü aldık­
tan sonra, “Nuriye bacı önceleri bana güzel yemekler verirdi, bu - 
gün de ödül verdi” dedi. (Fotoğraf UYGAR GÜRKAN)
‘Orhan Kemal Roman Ödülü9 
Yaşar KemaVe törenle verildi
Kültür Servisi — “1986 Orhan Kemal Roman Armaganı”na “Kale 
Kapısı” adlı romanıyla değer görülen Yaşar Kemal’e ödülü, dün Ga­
zeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen bir törenle Orhan Kemal’in eşi Nu­
riye Öğütçü tarafından verildi.
“Orhan Kemal Roman Armağanı” Seçici Kurulu üyeleri, Orhan 
Kemal’in oğlu, kızı ile yazarların da katıldığı ödül töreninde Seçici 
Kurul üyesi Erdal Öz, bir konuşma yaparak, yazarlığı ve yayıncılı­
ğının önüne geçtiği için kuruldaki görevinden ayrıldığını açıkladı. 
Erdal öz, “Orhan Kemal Roman Armağanı’nın tarihçesine bakıla­
cak olursa açıkça görülecektir ki adına yaraşır biçimde sol düşünce­
ye verilen bir armağandır. Demokratik mücadeleye katılan her ya­
zarın almak istediği bir armağandır” dedi. Daha sonra bir konuş­
ma yapan Seçici Kurul üyelerinden Konur Ertop da “Kale Kapısı” 
hakkındaki görüşlerini, oy verme gerekçelerini anlattı.
“Orhan Kemal Roman Armağanı”na değer görülen Yaşar Kemal 
ise, “Nuriye bacıyı uzun süreden heri tanırım, önceleri bana güzel 
yemekler verirdi, bugün de ödül verdi” diye başladığı konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Ben çok yaşlı olduğum için içerde ve dışarda epey ödül aldım. 
Bunlar arasında benim için iki tanesi çok önemlidir. Biri TÜYAPt 
ın anket sonucu verdiği ‘Halk Ödülü’, öbürü de bu ödül.”
Yaşar Kemal, Orhan Kemal’le olan arkadaşlığına, dostluğuna iliş­
kin anılarından örnekler verdikten sonra, Orhan Kemal’le ilişkisi­
nin usta-çırak ilişkisi olduğunu, romanları yazmadan önce birbirle­
rine anlattıklarını söyledi.
“Orhan Kemal’den, gerçekçi ve usta bir yazarın, gerçekleri yaşa­
madan da yaşamış gibi yazabileceğini öğrendim. Bu benim roman 
eksenlerimden biri oldu” diyen Yaşar Kemal konuşmasını şöyle bi­
tirdi: 0
“Türkiye’de yazarların kaderi her zaman parasız olmalarıdır. Or­
han Kemal de, ben de hep çektik. Yalnız biz değil, bizden sonrakiler 
de çekecek. Ama olsun, yazarlık kutsal bir meslektir. Ne kadar çe­
kersek çekelim, değer.”
Odalar Birliği’nde ANAP-HDP işbirliği
Odalar Birliği seçimlerinde, 
büyük odalar, yönetimi 
belirleme yetkisi kazandı.
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) — Oda­
lar Birliği’nde ilk kez denenen iki kademeli 
seçimde, büyük odalar, yönetimi belirleme 
yetkisini kazandılar. Seçimlere büyük iddi­
ayla giren DYP eğilimli üyeler, aradıklarını 
bulamadılar.
Odalar Birliği’nde dün konsey seçimleri 
yapıldı. 5 konseyden sanayi ve ticaret bor- 
saları ve deniz ticaret konseyleri için tek lis­
te çıktı. Ticaret odaları ve sanayi odaları
konseylerinde ise çetin bir rekabet görüldü. 
Geçen günlerde Demirel kabinesinin bakan­
larından Ali Naili Erdem tarafından 
DYP’nin başkan adayı olarak tanıtılan bir­
lik genel kurul başkanı Ferudun Alpat’ın sa­
nayi odası listelerinde yedekler arasında yer 
aldığı görüldü, bunun üzerine genel kurul­
da Ferudun Alpat’ı ilk sırada gösteren ikin­
ci bir liste dağıtıldı. Ancak Alpat’ın konsey 
üyeliğine seçilmesi bile tehlikeye girdi.
Ticaret konseyinde ise DYP atağa kalktı. 
İstanbul ve Egeli ticaret odalarının hazırla­
dığı listenin rakipsiz kalacağı sanılırken, 
Konya ve Adana’nın başım çektiği bir “Mev­
tana listesi”nin iddialı biçimde seçime katıl­
dığı görüldü. Bu kez adı başkan adayları ara­
sında geçen Nuh Kuşçulu’nun durumu teh­
likeye girmiş oldu.
Seçim sonuçları açık landığında sanayi 
odalarında Ferudun Alpat’m son sıradan 
konsey üyesi seçildiği anlaşıldı. Ticaret kon­
seyinde ise Kuşçulu ve Soyer’in listeleri kıl 
payı farkıyla DYP listesine üstün geldi. An­
cak hem sanayi hem de ticaret konseyleri, 
sonuçta arzu ettikleri konsey birleşimini sağ­
ladılar. Sorunsuz geçen ticaret borsası kon­
sey seçimlerinde yine İstanbul’un ağırlığı or­
taya çıktı. Sanayi ve ticaret odalarında kar­
ma bir liste seçimi kazandı. Deniz Ticaret 
Odası’nda İstanbul ağırlık koydu.
Seçim sonuçlarının genel bir değerlendir­
mesi yapıldığında, ANAP ve HDP eğilimli 
delegelerin uzlaşarak odalardak i geleneksel 
DYP egemenilğini büyük ölçüde zedeledik­
leri gözlendi. Seçim sürerken DYP eğilimi 
taşıdığı anlaşılan bir delege, eski başkan 
Mehmet Yapr’ın partisi HDP eğilimli bir di­
ğer delegeyi şöyle suçladı: “Siz nasıl olur da, 
ANAP’la işbirliğine gidersiniz..” HDP eği­
limli oda temsilcisinin ise bu suçlamaya şu 
yanıtı verdiği duyuldu: “Siz nasd solcularla 
ittifaka giriyorsanız öyle...”
Taha Toros Arşivi
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